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in Grethen erweitert 
 
Der Spielplatz in Grethen, welcher  sich 
hinter dem Dorfgemeinschaftszentrum 
befindet, lud die jüngsten Grethener in 
letzter Zeit nicht mehr recht zum Spielen 
ein.  
 
Die Fa. Haus-Hof-Garten - Frank Höhme - 
aus Naunhof hat nun im Auftrag der 
Gemeinde Parthenstein und unterstützt von 
Jörg Bergmann das Holzspielgerät erweitert 






In der jetzigen Form werden die Grethener 
Kinder sicher wieder Freude an der 















Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2012 der Gemeinde Parthenstein 
 
Aufgrund von § 74 i.V.m. § 119 SächsGemO hat der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein am 
29.03.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen: 
Mit Schreiben vom 31.05.2012 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2012 gemäß § 76 in 
Verbindung mit § 119 der SächsGemO bestätigt und die Kreditaufnahme genehmigt. 
Sie ist hiermit entsprechend § 3 der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Parthenstein vom 24.04.2003 
bekannt gemacht. 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Parthenstein 
für das Haushaltsjahr 2012 
 
Aufgrund des § 74 der SächsGemO hat der Gemeinderat Parthenstein am 29.03.2012 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen: 
 
§ 1 
Der  Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird festgesetzt mit 
1.   den Einnahmen und Ausgaben von je      5.894.196,00 € 
      davon im Verwaltungshaushalt      4.196.804,00 € 
      im Vermögenshaushalt       1.697.392,00 € 
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von  1.000.000,00 € 
3. dem Gesamtbetrag der  vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von    0,00 € 
 
§ 2 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf        100.000,00 € 
 
§ 3 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
1.  Grundsteuer 
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  (Grundsteuer A)             300 v. H. 
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                360 v. H. 
2.   für die Gewerbesteuer auf                 390 v. H.  
  der  Steuermessbeträge. 
 








Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2010 kann in der Zeit vom  
03.09.2012 bis einschließlich 10.09.2012 
von allen Bürgern und Abgabenpflichtigen während der Dienststunden  in der 
Stadtverwaltung Naunhof - Außenstelle Parthenstein Großsteinberg  

















Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Parthenstein 
 
Widmung von Verkehrsflächen  
 
Gemäß § 6 Absatz 4 des Sächsischen Straßengesetzes in der aktuell gültigen Fassung erlässt der 
Bürgermeister der Gemeinde Parthenstein die nachfolgende Widmungsverfügung: 
 
Bezeichnung der Verkehrsfläche: öffentliche Straße „Südwestring“ OT Klinga vom Abzweig von der 
Staatsstraße S 45 „Südstraße“ nach Westen mit Verzweigung als Ringstraße 
 
Flurstücksnummern: 26/4, 26/11, 27/10, 29/4, 29/23, 30/22, 30/24, 30/27, 30/28, 30/32, 30/34 der 
Gemarkung Klinga 
 
Länge: ca. 0,67 km 
 
bisherige Straßenklasse: nicht gewidmet 
 
Beschreibung des Anfangspunktes: 
Staatsstraße S 45 „Südstraße“ OT Klinga 
 
Beschreibung des Endpunktes: Ende der 
Ringstraße in Höhe der Grundstücke 




Landkreis: Lkr. Leipzig 
 
Verfügung: Die oben näher bezeichnete 
Straße wird als öffentliche Straße 
gewidmet. 
                     Diese Verfügung wird mit ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung wirksam. 
 
Begründung: Die Straße „Südwestring“ 
wurde vom Erschließungsträger entsprechend 
dem Bebauungs-plan „Wohngebiet Südwest 
Klinga“ mit allen zugehörigen Anlagen 
hergestellt und von der Gemeinde 
Parthenstein abgenommen. Die notarielle 
Übertragung der betreffenden Flurstücke in 
das Eigentum der Gemeinde Parthenstein hat 
sich wegen der Insolvenz des 
Erschließungsträgers verzögert und ist mit Vertrag UR-Nr. 1191/11 vom 04.11.2011 nunmehr erfolgt. Der 
Eigentumsübergang wurde im Grundbuch am 18.06.2012 vollzogen.  
 
Anlage: Lageplanausschnitt mit Kennzeichnung der Widmungsflächen (grün) 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
Widerspruch bei der Stadtverwaltung Naunhof, Außenstelle Parthenstein, Große Gasse 1, 04668 Parthenstein, oder 
beim Landratsamt Lkr. Leipzig, Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna, erhoben werden. 
 








Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 08.08.2012 
 
Beschluss 01/08/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung die  
1. Nachtragssatzung mit geändertem Stellenplan zur Haushaltssatzung 2012.  
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:    9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10  
Ja-Stimmen:    9 
Nein-Stimmen:    1 
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Beschluss 02/08/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass die neugebaute 
Wohngebietsstraße „Südwestring“ im Ortsteil Klinga als Gemeindestraße gemäß § 6 Abs. 4 des Sächsischen 
Straßengesetzes dem öffentlichen Verkehr gewidmet wird und die Straße gemäß § 3 der Verordnung über die 
Straßen- und Bestandsverzeichnisse in das Bestandsverzeichnis der Gemeinde Parthenstein eingetragen wird. 
Die Widmung ist gemäß § 3 Anlage 9.2 der Verordnung über die Straßen- und Bestandsverzeichnisse zu 
verfügen und bekanntzumachen. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:    9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10  
Ja-Stimmen:    9 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:    1 
 
Beschluss 03/08/2012 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Neubau Dorfgemeinschaftszentrum Klinga“, Los: 
01: Rohbau, an die  Firma Umwelt 2000 GmbH aus Naunhof zu vergeben.  
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Architekturbüro Kayser geprüften Angebot vom 18.07.2012 auf brutto 
316.068, 56 €. 
Abstimmungsergebnis:   
Gemeinderäte gesamt: 15 
Davon anwesend:    9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10  
Ja-Stimmen:    8 
Nein-Stimmen:    1 





Für die Bekanntmachung  
 
Jörg-Dietmar Funke 




Grundschule Parthenstein  
 
Grundschule Parthenstein 
Werner-Seelenbinder-Straße 7 – 04668 Parthenstein  
Telefon: 034293 29303 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4, 
 
auch die schönsten Ferien gehen einmal zu Ende und so beginnt  
 
am Montag, dem 03.09.2012, um 7:45 Uhr das neue Schuljahr. 
 
Den Ablauf des 1. Schultages entnehmt Ihr bitte dem Sonderplan im Anhang! 
 
Über die Busabfahrtszeiten könnt Ihr Euch an den Haltestellen informieren. 
 
Eure Lehrbücher und Arbeitshefte bekommt Ihr am 1. Schultag.  
 
Das Milchgeld (4,50 €) für den Monat September wird am 1. Schultag entgegen  
genommen. Die Milchversorgung beginnt in der 2. Schulwoche.  
 
Ich wünsche euch noch schöne, erlebnisreiche Ferientage. 
 
Eure Schulleiterin 
               Marion Dröger 
 
Sonderplan 1. Schultag 2012 
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Am Schuljahresende wurden an unserer Schule auf sportlichem, mathematischem und sprachlichem 
Gebiet die besten Schüler der einzelnen Jahrgangsstufen ermittelt. Dazu nochmals unsere 
Glückwünsche.  
Die Sieger der einzelnen Wettbewerbe zum Ende des Schuljahres 2011/12 
 
Sportwettkampf Leichtathletik 2012 
 
Klasse 1 Mädchen 
1. Platz   Jolina Lange 
2. Platz   Lena Müller 
3. Platz   Patricia Günther 
Klasse 1 Jungen 
1. Platz Maximilan Meißner 
2. Platz Ole Rauchhaupt 
3. Platz Tanas Schaller 
 
Klasse 2 Mädchen 
1. Platz  Jasmin Geißenhöner 
2. Platz   Eloisa May 
3. Platz   Lilly Ann Kramer 
Klasse 2 Jungen 
1. Platz   Louis Heller 
2. Platz   Eric Sellinger 
3. Platz   Pascal Donner 
 
Klasse 3 Mädchen 
1. Platz   Lilli Scheibe 
2. Platz   Cecilia Voigtländer 
3. Platz   Emily Kießig 
 Klasse 3 Jungen 
1. Platz   Niklas Daehn 
2. Platz   Nick Schmidt 
3. Platz   Florian Tilgner 
 
Klasse 4 Mädchen 
1. Platz  Samira Geisler 
2. Platz  Paula Kubat 
3. Platz  Emily Lochmann   
Klasse 4 Jungen 
1. Platz  Leif Liebe 
2. Platz  Leon Merkl 
3. Platz  Lukas Donner      
 
Zentraler Mathematikwettbewerb im Muldental: 
 
Die Schüler Lena Müller, Kl. 1, Jasmin Geißenhöner, Kl.2 , Leon Kersten, Kl. 3, Emily Lochmann, Kl. 4 
nahmen am zentralen Mathematikwettbewerb des Muldentales teil. 
Emily Lochmann belegte in der Klassenstufe 4 einen hervorragenden 2. Platz und Jasmin Geißenhöner in 





1. Platz   Lena Müller 
2. Platz   Tanas Schaller 
3. Platz   Joleen Stolz 
                Benedikt Kliem 
Klasse  2 
1. Platz   Jasmin Geißenhöner 
2. Platz   Dave Matusch 
3. Platz   Anton Herzog 
 
 Klasse 3 
1. Platz   Leon Kersten 
2. Platz   Niklas Daehn 
3. Platz   Cecilia Voigtländer 
Klasse 4 
1. Platz  Emily Lochmann 
2. Platz  Mikael Wegner 






1. Platz   Lena Müller 
2. Platz   Joleen Stolz 
3. Platz   Josefine Kösser 
 
Klasse  2 
1. Platz   Lilly-Ann Kramer   
2. Platz   Eloisa May               
3. Platz   Anton Herzog        
 Klasse 3 
1. Platz   Luca-Lucia Birch-Hirschfeld 
2. Platz   Stella Koch 
3. Platz   Cecilia Voigtländer 
 
Klasse 4 
1. Platz  Selina Schneider 
2. Platz  Nadine Kurz 
3. Platz  Nelly Gilch   
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Cambridge-Zertifikat   
Folgende Schüler stellten ihre Kenntnisse in englischer Sprache unter Beweis und konnten 
das Zertifikat Cambridge-Starters ablegen: 
 
Julia Becker 
Nelly Caroline Gilch 





















Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Pomßen 
Herr Hiller, Arnold  86 Jahre 
Frau Ropertz, Brigitte  76 Jahre 
Herr Kluge, Harry  75 Jahre 
Frau Reichel, Elisabeth  82 Jahre 
Frau Hempel, Brunhilde  84 Jahre 
Frau Weigmann, Liane  82 Jahre 
Herr Ropertz, Horst  75 Jahre 
Frau Syrbe, Doris  74 Jahre 
Frau Köcher, Anneliese  88 Jahre 
Frau Heinze, Ursula  76 Jahre 
Frau Mietz, Helga  73 Jahre 
 
in Klinga 
Frau Schäfer, Helga  84 Jahre 
Herr Naumann, Rolf  85 Jahre 
Herr Schmitz, Frank  70 Jahre 
Frau Müller, Gerta  92 Jahre 
Frau Kupfer, Christa  73 Jahre 
Herr Tschornig, Norbert  72 Jahre 
Frau Reuter, Maria  70 Jahre 
Frau Lommatzsch, Helga 79 Jahre 
Herr Heißinger, Klaus-Dieter 71 Jahre 
Herr Benndorf, Lothar  78 Jahre 
Frau Schulz, Jutta  77 Jahre 
Herr Kubat, Günther  71 Jahre 
Frau Walther, Irene  75 Jahre 
Herr Reuscher, Heinz  77 Jahre 
Herr Lickschat, Siegfried 81 Jahre 
Frau Knöpschke, Helga  72 Jahre 
Herr Dr. Dietzmann, Gerhard 84 Jahre 
Herr Herma, Heinz  72 Jahre 
 
in Großsteinberg 
Herr Hunger, Lothar  75 Jahre 
Herr Bennewitz, Günther 78 Jahre 
Herr Pötzsch, Heinz  81 Jahre 
Frau Gnauck, Helga  73 Jahre 
Frau Fritzsche, Ursula  73 Jahre 
Herr Neumann, Heinz  72 Jahre 
Herr Köhler, Gottfried  78 Jahre 
Frau Schwarzbach, Helga 73 Jahre 
Herr Henkner, Max  79 Jahre 
Frau Bogatsch, Jutta  73 Jahre 
Frau Locke, Margit  73 Jahre 
Frau Kanitz, Mariechen  82 Jahre 
Herr Heinig, Peter  71 Jahre 
Frau Franz, Barbara  72 Jahre 
Herr Aulich, Herbert  78 Jahre 
Frau Künne, Annelies  71 Jahre 
Frau Engelmann, Ingrid  70 Jahre 
Frau Reul, Brigitte  73 Jahre 
Frau Erdmann, Monika  70 Jahre 
Herr Schneider, Manfred  81 Jahre 
Herr Härtig, Fritz  88 Jahre 
Frau Dornau, Thea  76 Jahre 
 
in Grethen 
Frau Kutscher, Ingrid  71 Jahre 
Frau Mai, Hannelore  74 Jahre 
Herr Hörig, Rudolf  88 Jahre 
Herr Zänker, Peter  72 Jahre 
Frau Simon, Eva  73 Jahre 
 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen genannten und ungenannten Jubilaren 
viel Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.  
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 






Arbeitsrechtliche Entscheidung zu Kündigung per Fax oder E-Mail 
Verschiebt ein Arbeitgeber die beabsichtigte Kündigung eines Mitarbeiters bis auf den letzten Tag 
der vereinbarten Probezeit, ist das sein Risiko. Weigert sich dann der auswärts Tätige, den 
»blauen Brief« an diesem Tage im Firmensitz abzuholen, ist eine E-Mail mit dem eingescannten 
Kündigungsschreiben kein wirksamer Ersatz. 
Laut geltendem Gesetz ist für eine rechtmäßige Kündigung die elektronische Form 
ausgeschlossen. Das hat das Arbeitsgericht Düsseldorf in seinem Urteil vom 07.08.2012 bekräftigt 
(Az. 2 Ca 5676/11). 
Wie die Deutschen Anwaltshotline berichtet, hatte sich der neue Verkaufsmanager eines IT-Unternehmens 
mit seinem Geschäftsführer überworfen. Woraufhin der Chef ihm die Entlassung aussprach und am 
nächsten Tag, dem letzten der sechsmonatigen Probezeit des Mannes, die schriftliche Kündigung per E-
Mail nachreichte. Er kündigte  mit der knappen Frist von 14 Tagen, wie sie der Arbeitsvertrag für die 
Probezeit vorsah. In seiner gegen seinen Arbeitgeber gerichteten Klage pochte der Kläger darauf, dass die 
für die Zeit nach der Probezeit vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende 
gelten zu habe. Er forderte daher, ihm entsprechend lange sein Gehalt zu zahlen. 
Mit Erfolg. Das Düsseldorfer Arbeitsgericht gab seiner Klage in vollem Umfang statt. 
Laut Urteilsspruch war die Kündigung des Arbeitgebers ein doppelt unrechtmäßiges Unterfangen. Zum 
Zeitpunkt der Erstellung der Kündigung war die Probezeit zwar noch nicht abgelaufen, so dass eine 14-
Tages-Kündigungsfrist gegolten hätte. 
Doch wegen der Ungültigkeit des elektronischen Dokuments kommt als Stichtag erst der Zugang des 
nachgeschobenen »normalen« Kündigungsbriefes in Frage, als die Probezeit schon abgelaufen war und 
damit die weitaus längere, gesetzliche dreimonatige Kündigungsfrist galt. 
Vor allem aber hat die Kündigung per E-Mail das Arbeitsverhältnis überhaupt nicht aufgelöst. Laut Gesetz 
muss die Kündigungsurkunde vom Aussteller selbst durch seinen Namenszug unterzeichnet sein. Nur 
durch die eigenhändige Unterschrift des Ausstellers erhält der Empfänger der Kündigung die Möglichkeit 
zu überprüfen, wer die Erklärung abgegeben hat und ob sie echt ist. 
Für eine wirksame Kündigungserklärung muss daher immer eine schriftlich abgefasste Originalurkunde 
den Betroffenen erreicht haben.  Eine Übermittlung per Telefax ist in diesem Sinne unzureichend, da die 
dem Empfänger zugehende Erklärung lediglich eine Kopie des beim Absender verbleibenden Originals 
darstellt. Das gleiche gilt für ein eingescanntes Kündigungsschreiben, das per E-Mail übermittelt wird – 
verbleibt es doch letztendlich als Original auch beim Arbeitgeber, statt dem Arbeitnehmer vorzuliegen.  
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Kindertagesstätte „Storchennest“ Grethen 
 
„1,2,3 im Sauseschritt…“,         - Teil I -  
 
wie die Zeit vergeht, mit viel Spaß, Spiel und Entdeckerlust  in der Kita „Storchennest“ im letzten halben Jahr. 
 
Wir experimentierten in den Frühling hinein, die Raupe „Nimmersatt“ machte sich mit uns auf den Weg um die 
Natur aus ihrem Winterschlaf zu wecken. 
Dieses Projektthema war auch an unsere Zertifizierung zum 
„Haus der kleinen Forscher“ angelehnt. 
Die feierliche Zertifikatübergabe begingen wir gemeinsam mit 
den Storchennestkindern, deren Eltern sowie Gästen.  
An verschiedenen Stationen konnten die Kinder und Besucher 
experimentieren und den „AHA-Effekt“ erzeugen, 
Schwingungen in der Klangschale entstehen lassen, einen 
Sandvulkan zum brodeln bringen und viele tolle Preise bei der 
Tombola abräumen. 
 
Diese Auszeichnung ist für das Kita-Team sehr wichtig und 
es ist ein großer Schritt nach vorn in der pädagogischen 
Qualitätsentwicklung für die Kita “Storchennest“. 
Gleichzeitig ist es eine wertvolle Erinnerung an unsere liebe 
Erzieherin Marion Wugk  “Wugki“, die uns animierte, an 
diesem Projekt teilzunehmen. 
Für die vielen Geschenke und Glückwünsche möchten wir 
uns recht herzlich bedanken und bei Mutti Daniela Seypt für 
die tolle Torte „Haus der kleinen Forscher“. 
 
Ein Dankeschön gilt auch den fleißigen Eltern, die mit einem Arbeitseinsatz dem Kita-Garten eine 
Verjüngungskur schenkten. Danke ebenfalls an Ronny Kanitz und seine Crew für das kreative Insektenhotel. 
 
 
So vergeht die Zeit und am 17.4. trafen wir uns 
gemeinsam mit der Kita „Schlossmäuse“ zum 1.Hilfe-
Kurs für Kinder. Die Kinder lernten wie man eine Binde 
umlegt, was eine Kompresse ist, wie man stabile 
Seitenlage macht, welche Rufnummer wichtig ist. Alle 
Kinder waren total gespannt und voller Tatendrang beim 
Selbstanlegen des Verbandsmaterials.  
 
Vielen Dank an das Kita-Team der „Schlossmäuse“  für 
die nette Bewirtung und an Frau Merseburger Kita 





Am 25.5. bedankten sich die Storchennestkinder und 
deren Erzieherinnen bei den hilfsbereiten Eltern mit 
einem sportlichen Mutti-Vati-Nachmittag und luden 
zu einer Fahrt mit dem Schlendrian auf den 
Naturspielplatz „Die Spinne“ nach Hainichen ein. Mit 
dem Bewegungsspiel „Ein lustiger Turner bin ich“, 
eröffneten wir den Nachmittag und  testeten dabei die 
Fitness von groß und klein.  
Danach konnte jeder nach Belieben den Berg hinauf 
und runter rennen, Ball spielen, balancieren, rutschen, 
Lok fahren oder sich einfach sonnen. Diesen schönen 
Nachmittag beendeten wir mit Roster vom Grill - vom 
Grillmeister R. Hoffert - und leckerem Nudelsalat von 
Frau Albert.  
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Zum Kindertag am 4.6. stach das „Storchennest“ mit hochgezogener Piratenfahne in die großen weiten Meere, 
um den Piratenschatz von Kapitän Kräuselbart zu finden. 
Auf ihrem Seeweg mussten alle Piraten viele Aufgaben 
lösen, um immer wieder einen Schatzkartenteil zu erhalten. 
Mit gebastelten Fernrohren, Piratenflaggen und in Kostümen 
bezwangen wir die 7 Weltmeere und gingen an Land im 
Naturfreundehaus Grethen. Dort kämpften sich die Piraten 
durch den gefährlichen Dschungel und fanden mit Hilfe der 
Schatzkarte die Goldkiste, die uns Reichtum an diesem Tag 
bescherte. 
Da wir alle Aufgaben gelöst hatten, hat der Kapitän die 
Piratentaufe übernommen und ab da hießen unsere Kinder 
nicht mehr Lisa, Paul, Finn oder so, sondern nur noch 
Glubschauge, Seekrake, Einauge und allerlei meerige 
Namen. 
Mit leisen Schritten und auch viel Getöse eroberten wir die Kombüse und zwangen den Koch zur Herausgabe 
des leckeren Mittagessens. Nach dieser kräftigen Mahlzeit durfte der Koch abwaschen und die Piraten verzogen 
sich in die Tippis. Währenddessen mussten die Erzieherinnen den wertvollen Schatz bewachen. 
Bevor alle wieder auf ihren Heimathafen zusteuerten, enterten wir den supertollen Naturspielplatz. 
Vielen Dank an den Naturfreundehauschef Christian und sein Team. 
  - II. Teil folgt in der Ausgabe September –  
 
Kindertagesstätte „Schlossmäuse“ Pomßen 
 
Sommerfest KITA „Schloßmäuse“ Pomßen 
 
Bei blauem Himmel und strahlendem 
Sonnenschein fand am 4. Juli unser diesjähriges 
Sommerfest statt. Im Garten der alten Schule gab 
es eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten, die den 
Kindern Geduld und Geschicklichkeit 
abverlangten. Unter anderem konnten die Kinder 
auch in Brotkisten die Rollenrutsche herunter 
sausen, dies fanden die Kinder ganz toll! 
 
Es war für unsere Kinder, Eltern, Omas, Opas, 
Tanten und Onkel ein angenehmer Nachmittag, an 
dem sich auch mal die Eltern kennen lernen 
konnten. 
 
Im Namen des Elternrates und der Erzieher möchten 
wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Christl 
Ludwig und ihren fleißigen und freundlichen 
Bienchen von der AWO - Pomßen für die tolle 
Einladung und das gelungene Fest bedanken!  
 
Vielen Dank auch den Muttis und Omis für den 
leckeren, selbstgebackenen Kuchen. Die Hälfte des 
Erlöses wurde als Spende unserem Pfarrer Michael 
Günz für Kinder in Rumänien übergeben! 
 
Der Elternrat und die Erzieher  
der KITA „Schloßmäuse“ in Pomßen. 
 
Die ABC-Schützen aus Pomßen möchten auch noch etwas sagen… 
 
Wir Zuckertütenkinder bedanken uns ganz herzlich bei der FFW-Pomßen und ihrer lustigen „Felicitas“, 
sowie bei Katja Steinbach als Aschenputtel auf dem Pferd für den Zuckertütentransport! 
 
Die Kinder und das Erzieherteam 
der Kita „Schlossmäuse“ Pomßen  
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Ab 12:00 Uhr  Mittag (Frische Kartoffelsuppe mit Wiener) 
Ab 14:00 Uhr  Drachensteigen * Streichelzoo * Viele Draußen-Spiele * Basteln mit Jana * 
   (eventuell Kinderreiten) 
 
Ab 18:30 Uhr  1. Große „Parthensteiner Kinder-Talente-Gala“ 
 
       DU kannst singen, tanzen oder ein Instrument spielen – 
alleine oder mit Deinen Freunden??? 
 
Juhuuu, wir wollen es gern sehen!!! 
 
Anmeldung bis 19.09.2012 bei: 
Kita Grethen, Frau Grüger   03437-763548 
Kita Großsteinberg, Fr. Zimmermann  034293-29852 
Kita Klinga, Frau Erdmann   034293-29247 
Kita Pomßen, Frau Held-Rabe   034293-29136 
Hort Großsteinberg, Frau Klein   034293-449820 
oder Bäckerei Kunert, Grethen   03437-764407 
 
Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt! 
 
Wir freuen uns auf Euch!  
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ab 14 Uhr auf dem Platz vor dem Heimathaus (Alte Dorfstraße 13). 
 
In den wieder herbstlich geschmückten Festzelten dürfen die Gäste wie 
jedes Jahr Kaffee und Kuchen, aber auch alkoholische und 
alkoholfreie Getränke sowie Deftiges vom Grill genießen. Im Steinofen 
wird von den Vereinsmitgliedern Brot und leckerer Kuchen, nach altem Rezept gebacken. 
 
In einer Modenschau mit bekannten Models werden Ihnen die neuesten Modelle der Herbstkollektion 
vorgeführt – anschließend können Sie sich diese Kleidungsstücke kaufen. 
 




Wir freuen uns auf Sie! 
 
Ausstellung zum Erntedankfest 
 
Gern würden wir zum Erntedankfest wieder eine Ausstellung organisieren. Das Thema lautet  
 
„Wie wurde früher Wäsche gewaschen“ 
 
Bitte, liebe Parthensteiner Einwohner, schauen Sie einmal auf Ihren Dachböden, im Keller oder Schuppen 
nach, ob Sie nicht das eine oder andere alte Hilfsmittel finden, welches Sie uns für die Zeit der Ausstellung 
zur Verfügung stellen können. Interessiert sind wir an Gegenständen wie Waschbrett, Holzbottich oder -
wanne, alte Holzklammern u.s.w. 
Auch alte Fotos mit Tätigkeiten rund ums Wäsche waschen bereichern unsere Ausstellung. 
 
Setzen Sie sich bitte mit Christa Blume  034293 29295 oder Renate Schöley 034293 29798 in Verbindung, 
wenn Sie uns bei der Gestaltung der Ausstellung helfen können. 
 
Ihre Mitglieder des  




Wer angeln möchte, benötigt einen Fischereischein! 
Wie bekomme ich einen Angelschein?  
 
Ab Oktober  wird in Naunhof ein Vorbereitungslehrgang für die Staatliche Fischereiprüfung durchgeführt.  
Denn ohne gültigen Angelschein ist das Angeln nicht möglich. 
 
In allen Bundesländern und in anderen Staaten müssen Personen, die Angeln möchten, einen Fischereischein 
vorweisen. 
Jeder Lehrgangsteilnehmer, der seine Sachkunde bei der Prüfung erfolgreich nachweisen konnte, ist dann im 
Besitz eines staatlichen Fischereischeines, welcher national sowie international ein Leben lang gültig ist. 
 
Im Vorbereitungslehrgang, der jeweils sonntags von 9.30 – 14.00 Uhr in der Gaststätte „Sonnenschein“ Naunhof 
stattfindet, werden die Themenkomplexe Fischkunde, Gewässerkunde, Gesetzeskunde, Gerätekunde, Natur und 
Tierschutz sowie praktische Handhabungen vermittelt. 
 
Wer an diesem Lehrgang teilnehmen möchte, benötigt keinerlei Vorkenntnisse zum Angeln. 
 
Lehrgangsbeginn ist am 07.10. 2012 
Alle Interessenten ab dem 14. Lebensjahr können sich sofort anmelden bei 
 
 Sportfreund Alf Kühne 
Schloßstraße 28 a - 04668 Pomßen  
Tel.: 034293 / 30696Petri Heil  
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Da n ksa g u ng  
 
Wir sagen Danke 
 
… an alle Freunde, Bekannte und Nachbarn,  
… für tröstende Worte, gesprochen oder  
     geschrieben, 
… für einen Händedruck, wenn Worte fehlten, 
… für Blumen und Geldspenden, 
… für alle Zeichen der Verbundenheit und  
     Freundschaft. 
 
Vielen Dank  
von Familie Röhner  
in Klinga 
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Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus 
Parthenstein sowie die entsprechenden Links zu den Vereinen und einigen 
kommunalen Einrichtungen, Satzungen und Formularen finden Sie auch im 





 Wegebau / Pflasterarbeiten 
 Regen- und Abwasserbeschleusung 
 Erd- und Abbrucharbeiten 
 Kleincontainerdienst mit Multicar 
 Baum- und Heckenschnitt 
 Fäll- und Rodearbeiten, 
 Stubbenfräsen, Schredderarbeiten 
 Holzankauf als Selbstwerber 
 maschinelle Holzernte mit Raupenharvester  
für Waldbesitzer 
 Kamin- u. Brennholz 
Ulrich Altner 
Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13   04683 Naunhof 
Tel. 034293 / 34 744 Fax. 034293 / 34 755 Funk 0172 - 340 1473 
